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Q B F. Q.S. teip. Academicae, Ciues, femeftri hoc laetis ac florentibus •  rebus exacto, transferuntor Grattino die magiftratus academici infignia in domum Prorectoris defiggati
GO T H O  F R É D I LESS D.
Viri venerabilis, diuina-rum litterarum ftudiique theologici m hac Academia 
antiftitis, magiftratu iam bis getto bene de vobis meriti; cui ve vos amorem, 
reuerentiam, pietatem veftram, vt antea, approbetis, non tam rogandi et hör- 
tandi ettis quam monendi, ve in c~::o et attettu veltro permaneatis, eiusque
re, ........ finir af s- °-n “,lcbf itis ff em!e,ll0c etnompam Tn templum academicum ducendam. Ornabunt earn, fi-precibus .no- 
ftris fupplicibus locus fiet, Principes Magnae Britanniae Sereniíhmi, Regia pro­
les quam piis omnes affé elibus profequimur; eorumque exemplo, expediamus, 
vt 'nec vos dedignemini, Comites Uluttriffimi, caerimoniis noftris intereffe 
veftraeque comitatis et humanitatis documentum officio hoc edere. Quod fi 
easdem officii rationes et vos habere putabitis, Ciues, quotquot lacra noftra 
Alutarum colitis, omnes et vniuerii: habere nos pucdbimm, cur de ieraeftri, 
quod inftat, et de rebus noftris, quantum per vettm-m fidem «c virtutem fieri 
■ poterit, florentibus, bene augurari liceat.
Secundum haec rite peratta, reftat altera officii noftri pars, Ciues, vt, 
editto hoc propofito, vohiscum agamus de re aliqua ad ftudia communia fpe- 
, qua quidem feti difputatione aut commentatione, feu narratione haud 
ver fe’ inutili addamus aliquod tanquam auttarium et operae noftrae et inui- 
t amentis litterarum variis ac multiplicibus, quibus prouocatur m hac Academia 
dilmentià*veftra et auiditas difeendi nofcendique ea quoque, quae vulgus igno­
rat quoque ignorantiae proprium eft, nec curat. Hoc enim maxime gene- 
tofus quisque animus inter ceteros eminet, quod infatiabik difeendi audiendi- 
tme cupiditate flagrat, aliis armentorum more proxima quaeque deeafcentibus, 
nec viteriora, laetiora quamuis, pabula appetentibus.
Ouod nobis eum agendum rettet, Ciues, faciamus, quod confabulandi 
pt familiariter differendi mos ferre felet, vt fermonum cauffas ac femina ex 
fis quae hominum nunc cum maxime ore agitantur, petamus. Exiit, et his 
iniis diebus in manus noftras peruenit, permultos inde annos ámde expettata, 
narratio J acobi Bruce a) de itinere in Abeffiniam fatto, in quo multa narran-
z tur
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tur nona ac mira, inque his haud pauca diligentius exploranda, antequam 
fidem habeas, inprimis eum auctor interdum de fe letftori commendando ma­
gis quamde iis, quae fcire velis, accurate exponendis follicitus effe videatur. 
Interpofuit praeterea alia ad liiftoriam Abeffiniae pertinentia, interdum ad alia 
digreditur argumento affinia. Eft in his locus de primis hominum originibus 
in i ft is Afrka e partibus et de nauigarione primitus ex his oris inftituta ° quem 
hic vobis, Ciues, redhibere placet, cum et muita, quae non iniucunda cognitu 
fint, contineat, nec aut s ftudiis veitris, aut a loco et ausftoritate virorum 
qui magiftratu alter decedit, alter magiftraturn init, fint aliena, quin ipforum 
litteris, dottrina et iagacitate vel maxime ea res indigeat, v t, fi quid veri 
forte infit, tanquam auri ramentum ex arenis, eruatur.
India, inquit, tale folum coelumque a natura habet, vt corpora ho­
minum fint follita et laxa, prouentus autem aromatum, inque his piperis, cu­
ius ad corpora humido coelo languentia tanta vis eft, tum ferici ac ;_ff r:i, 
mirabiles. Mature ab aliis populis, inprimis fimili coelo vtentibus, appeti fila 
coeperunt; inque his fuerunt Arabes, et ipfi prouentu fuarutn terrarum dilu­
tes, ture puta, et myrrha, tum colorum pigmentis et guarnii, nec non bal- 
famo. Per longum tamen temporis fpatium ab India adeunda eos prohibere 
debuit ignoratio ventorum flatorum in his maris traftibus. Eadem difficultate 
laboraffe videntur ii, qui oppofitam iis oram Africae incolebant, etfi et ipfam 
fuis copiis opulentam. Quo factum eft, vt Indiae opes per continentem circa 
Afiae fora et mercatus terreiiri itinere exportari necefle effiet. Natae hinc 
Semiramidis diuitiae: quae mox defecere, cum illa Indiam, quae eas mitteret, 
bello petiiffet, fimili fraude indulti, vt ipfam diuitiarum faturiginem fuam fa­
cerent, armis ingreffi funt Indiam Cyrus, Aethiopiam Cambyfes, Arabiam Aellus 
Gallus iullu Augufli. Nulli tamen res fucceffit; quandoquidem violentia ac 
bello diuitiae ampliffimae diffipantur et exhauriuntur, nec nifi commerciis et 
nauigatione colliguntur et amplificantur.
Interea ex Africa nauigatio primordia fua habuit: quod quidem fa- 
flum eft hoc modo. Fama inter Abeffinios tenet Cuihitas, quos melius nos Cu- 
fchaeos dicimus, inde a diluuio Noachko per Aegyptum progreffos loca ad- 
iift'e Nubiae inter Nilum et Aftaboram (nunc Atbara), ingruentibusque mox 
pluuiis ftatis terra aquarum eluuie late oppreffa, fpecus fibi excidiffe et oro 
domibus inhabitalfe in montibus fecundum oram maris erythraei procnrrenti- 
bus; pedetentim hinc progreffos Auxumam condidiffe, mox Merően fi - illam 
quidem in locis montanis, ne in planitie degentes, per fex menfiuminunda­
tionem, a crabronum generer) his terris domeftico infeftarentur; hanc vt ex­
tra fines pluuiarum tropicarum, quas vocant, fedem certam haberent/ vtquè 
(addit hoc Bruce) fiderum obferuandorum ftudio opportunitatem maiorem nan- 
cifcerentur. A Meroe digreffi aliquando Aegypti fines infederunt et primp 
fpecus, quorum ingens multitudo adhuc fupereft circa Thebas, tum ipfas The­
bas condiderunt. Alia Cufchaeorum pars, auftrum verfus, maris erythraei' 
oram occupauit vsque ad promontorium Aromata didtum, nunc Gardefan in 
qua myrrha, thus et caffia fponre prouenit, et ab hoc oram Africae orientalem
vsque
b)  Lat. 16. circa Gerri,
r) Difto Zimb: defcribitur To. I. p .388 fq. nec effugii facultas et locus nifi in defer­
tis fabulofis. Eft porro ea locorum natura, vt montium iugum ab vtraque parte quali 
dmerfum c ima confhtuat: dum en.m per femeftre tempus pluuium hibernum a mon 
im m an en te plamUem terrarum imbres inundant, occidentales terrae fereuo coelo et
que^ibus^! 39i.Ultan': * * *  P*“ 5 9U°d C°Híra fe faabeC fex a/ni fe-
Vvsque ad Melindán]: hic tandem regione fta,torum imbrium d) a tem i relida 
in montes metallis auri et argenti ditiffimos inciderunt in regione Solala.
Erant nunc in Cufchaeorum manu omnia, quibus commercia cum In­
dis feri poffent quaeftuofa. Qui a Meroe Thebas proceil'erant, pro ibeluncis 
exftruxerant vrbes, artes et commoditates vitae inuenerant et excoluerant vfu 
quoque cognouerant elementa aftronomiae, coelo in Thebaide nullis vnquam 
nubibus obducto, obieruationes has ordinabant, litteris et numerorum notis 
excogitatis, illi, qui femeftribus pluuiis continebantur intra domos, hoc eft 
fpeluncas; tandem qui terras ad auftrum vergentes habitabant, mercatui, aftro­
nomiae et ventorum naturae cognofcendae ftudio erant addidi. Mercibus ta­
men exportandis ipfi Cufehaei haud vacabant; verum praefto iis erat ad operas 
praeftandas aliud hominum genus, Phut Hebraeis didunt, vulgo paflorum no­
mine veniens, adhuc iuperftes illud variis nominibus, notiffimo nomine Berberi 
appellatum, vnde Barbariae nomen natum; late enim ilii per omnem Africam 
fparfi, etiam per Aegyptum et inferiora eius loca. Nomen inter indigenas eft 
So vel Suah, h. e. paftores; ex iisdem “fuere Eijcfm vel Agios, h. e. pallores ar­
mati, et Jgafi, h. e. nobiles, nunc Agaazi'. Cum Cufehaei nigro effient cor- 
Pore,, proprie Aethiopes dicimus aut Negros, f. Nigrius, Paftores hi co­
ma erant prolixa, ore haud diffiniiles Europaeis, eoiore fu ico et nigricante. *) 
Infederant Paftores omnem oram ftnus Arabici et Oceani orientalis, qua patet 
illa vsque ad montes, quos fupra diximus, fecundum linum et mare procur­
rentes; iidem Pallores tenuere loca a montibus Abeffiniae ad tropicum borealem 
pertingentia, adeoque Nubiani vulgo didam, et Merően, hoc eft tradum, vulgo 
infulam appellant, inter Nilum et Aftaboram, nunc Atbara didam; praeftabant 
tamen ceteris ii, qui montes Habab e) inhabitabam,, Agaazi, lique inde pro 
greift occuparunt prouinciam "Tigre didam, cuius caput Auxuma erat.
Iam hi Paftores fuere, quorum opera vterentur Cufehaei in naurga- 
tione e mari rubro in Indiae peninfulam et ad littus orientale Africae, vnde 
aduedae merces exportatae funt partim ad partes Africae auftrales et occiden­
tales, camelorum ope, partim Thebas et alia loca Aegypti. Audis hac com­
modata aliis opera opibus Paftores Agaazi feu Aethiopes mox a cre ili funt 
Aegyptios: primo cum Salatis antiquas Thebas"tum didas euirtit et primae Cu- 
fchaeorum regum dynaftiae, inde a Alene dedudae, finem fecit; ipfe nouani 
exorfus dynaftiam Paftorum, quam deleuit Sefoftris, qui idem alteras Thebas 
ex aduerfo fitas priftinis, Diofpolin proprio nomine didam, vulgo tamen Thel 
bas et ipfas appellatas et pro vna vrbe cum altera habitas, condidit f ) .  Ite­
rum irrupere Paftores rege Sabacone, iterumque euerfae Thebae. Tertia eorum 
narratur in Aegyptum incurfatio, qua in Abarin inclufi mox deditione iacla 
incolumes in Palaeftinam abiiflfe feruntur g),
Recenfet B ruce alios Abeffiniae incolas, inque his primo loco Habefti 
hoc eft, conuenas didos, quos Canaanitas eile ftatuit, patriis fedibus a Tofus 
expulfos. Verum commenta haec fabulis jocularibus propiora, cum ceteris, quae
X  3 “ ad
d) Sub gr. 15. auftr. * ) Nec tamen fibi conflat in hoc auftor.
e) Inter ió  fere et 20 gr.; inde a Suakem ad Mafuah littori praetextos.
/ )  Ab eodem Sefoftride nauigationem in Indiam apertam aut potius refutatam tradit 
alio loco p. 368. Atqui Sefoftridis expeditionem non vt rem vere geftam fed pro 
hieroglypho ac mytho Solis decurfus, efle accipiendam mulco magis probabile fit.
g)  Miris modis hic rerum et temporum rationes turbat Bruce. De antiquis hiftoriis et 
chronologicis quaeftionibus vix quicquam notum habere videtur vir ingeniofus prae­
ter Newtoni commenta. Notae funt de Paftoribus his inprimis e Manethone narra­
tiones et virorum doctorum de iis difputationes.
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ad fola ni Abeffiniam fpeftant, nuncnon attingimus. Propoli tum enlm nobis eft, 
tantum ea, quae ai communes gentium origines fpectant, perfequi.
lam Cufchaeorum cladibus per Aegyptum modo memoratis internile 
pronuntiat vir dar. litteras et artes, cumque his commercia et fabricas prio­
rum aetatum; tantam euim Paffomra fuiffe immanitatem, vt. excidiis et ruinis 
vbique faeuirent. Maxime id prima ftatim Thebarum euerfione per Salaria 
effe effectum ; eueniffe quoque illo tempore, vt commerciorum et artium ce­
lebritas ab Aegyptiis transferretur ad Edomitas; quorum poftea portubus, Elatli 
et Eziongeber, occupatis nauigationem per fin um Arabicum inftituerunt Davide? 
et Solomon ad Ophir et Tarifs, hoc eft ad Sofalae littora faCtam; vt non nifi 
triennio abfolui illa poifec, etefiarum rationes neceffitatem fecere hj. Excuffo 
fub joramo iugo Edomitae fuos iterum reges habuere, nifi quod Ufias iterum 
Elath occupami, quem portum Ahazo eripuit Rezin Syriae rex, quo ab Aily- 
riis vièto Elath quoque victori ceffi.
Auerfa nunc eft in Affyriam commerciorum cum Indis celebritas, com­
meantibus eo per Arabiam et Euphratem mercatoribus ex India et Africa. Inde 
diuitiae et opes Babylonis, eaque a Cyro capta, Perfarum: quem profeftionem 
in Scythas nullo alio confilio fufcepiffe ftatuit Bruce , quam vt Indiam, vnd© 
tot tantasque rerum copias per mercatum afferri norat, fubiugaret; hoc idem 
egiffe Cambyfen, expeditione in Aegyptum et in Aethiopiam facta, vt auri me­
talla et commerciorum elementa in luam poteftatem redigeret; feciffe eandem 
in gratiam Paitorum, qui Sabaeis religionibus addicti» erant, hoc, vt templa et 
religiones Cufchaeorum euerrerec; mox tamen in ipfosPaftores, miffis ad Jouis 
Ammonis templum ec ad vrbem Merően copiis, arma vertiffe. Prudentiore 
confilio Darium claffe ex Indo in fmuin Perficum circumacta commercia re- 
ffituiffe. Tandem Alexandria condita: ad quam commeatus ex India, Arabia 
et Aethiopia, tanquam in vnum alueum vndique confluxerunt. *)
Aureum vobis narraffe videmur fomnium, Commilitones; omifimus ta­
men multa, quae fuauiter ftertentes expergefacere potuiffent; adeo mira ac noua 
interieCta funt alia, turbato plerumque narrationis ordine. Nimirum omnino 
boni fcriptoris partes non vbique tuetur tó'ruttüé.' Admixta pòrro -funt veris 
commentitia; certis incerta, fundo idoneo deftituta, aut in alium fenfum detorta; 
multa ab opinione et ariolatione profefla, deficiente fide ex hiftoriarum auctori­
tate aut ex probabilitate, quam eprum, quae opinata funt, co n fen fu s cum iis, 
quae manifefta fide hiftorica tenentur, efficit. Cuius generis difputatio cum 
paucis expediri nequeat : fumma duntaxat rerum capita attigiffe fatis elio.
In illa populorum affinium enumeratione, quae ad ifirpium auftorès reuo- 
cata in Genefi extat, memoratus Culli, feu Cufchaeorum tribus ac gens, quan­
tas moleftias creauerit viris doctis notum eft i)* Ad Arabiam eos retulerunt, 
ad Babyloniam, ad Aethiopiam; cum fimpliciffimum effet, id quod etiam 111, 
nofter Collega eft amplexus in Spicileg. Geograph. Hebr. duplices Cufchaeoruni 
fedes et Cufchaeam alteram Arabiae alteram Aethiopiae in numeros referre. 
Nec fic tamen Aethiopes omnes, patet enim nomen hoc latius, licet Cufchaeos
edere,
ii) Videnda haec copiofe expolita p, 429 fqq. Omittimus enim, tanquam a confilio no- 
ftro aliena, cum haec, tam quae de regina Saba Hierofolymas profefta eft com­
mentatus,
*) Sequiora tempora perfequi nec licet nec iuuat. Conferendus tamen eft Bruce etiam 
de his p. 457 fqq.
i)  Pofi alios in iis conftituendis verfatus eft Jac. Bryant v. c. Obff. et Inquiries relating 
to varius Parts of ancient Hìfiorij. 1767.
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edere, nec ad Abeffiniain folam eos reuocare. Tenent loca inter Aegyptum et 
Abeffiniam plures populi vix ftirpe ac genere inter fe affines. Adeo fluctuant 
in his omnia, quaecunque opinatus fueris. Porro fuiffe in multis loeis, vt 
Arabiae, ita Africae, inprimisque in ora maris erythraei, in Aethiopia et fupe- 
riore Aegypto, ipecus, qqos pro domibus incoluerunt homines, latis conlfat. 
Vulgo illi Troglodytae didi, h. fpecus incolentes, male interdum pro certa 
hominum ftirpe ac gente aut populo habiti 5 cum tali vitae genere vii fini, multi 
ac diuerfi populi. At doceri debebat, Cufchaeos tales troglodytas fuiffe, mul« 
toque magis hoc, mature eos artes inprimisque caeli fiderumque rationes inue- 
niffe k \  Aethiopes Merően tenuiffe et inde progreffos Thebas condidiffe, 
Aegyptumque fuperiorem infediife, aliquando etiam omni Aegypto imperalfe, 
fide icriptorum traditum eft. Pafiores, quos vocant, Nomades verius dixeris, 
a Phut prognatos, Cufchaeorum negotia geffiffe et commercia primo opera fua 
interpolata curalfe, mox in Cufchaeos odia exercuiffe internecina qua fide tradat 
vir dodus, ipfe viderit /). Commercia inter Indos et Arabiam Aegyptumque 
antiquiffimis temporibus viguiife nonnulla, prouentus ac merces in libris iacris, 
inprimis a Mofe, memoratae teftantur. Probabile quoque fit, fuiffe aliquando 
per interiora Africae loca commeantium mercatorum peregrinationes, quales 
etiamnum ab oriente Africae ad occidentem et hinc ad feptentrionem quotannis 
paffim inftitui conflat; neque ceffaffe hac parte videtur Poenorum induftria, qui 
aut ipfi, aut Libyum indigenarum minifterio et opera adhibita, in interiora 
Africae mercatus caufla commearunt. A Cuichaeis tamen commercia illa, et 
quidem Nomadum, quos Pallores vocat, opera effe curata, qua tandem audori» 
tate demonftratum dedit?
Eft et illud extra dubitationem, fuiffe iam primis aetatibus, ante hifto- 
riarum fidem, populos ad praeclarum aliquem humanitatis cultum expolitos, 
teftantur id monumenta et reliquiae ingentium operum fuperftites. Cluam 
exquifitam multarum artium peritiam arguunt ftupenda illa Aegypti fuperioris, 
quae adhuc Thebis aliisque locis vifuntur, opera! Vel marmorum durities 
inftrumentorum inuentis vida a multis aliis inuentis, quae iam tum frequentata 
effent, proficifci debuit. Ad noftram fane culturae notionem, fi rem exigas, 
litterarum ac difciplinarum ad certam ac fubtilem rationem conftitutarum vefti- 
gia defideres. Enimuero perperam nos vitae et ingeniorum cultum ad noftrum 
modulum metimur. Si noftra vita fcientiarum cultu praecellit, at veteres ar­
tium cultu multum fuperarunt omnes aetates recentiores; expoliuerunt illi et
elaborarunt fenfus vim et acumen, nos intelligendi fubtilitatem; phantafmatum
fubiimi-
$
Ii) In Hsrod. II , 29 quem aliquo loco (p . 37 8 ) laudat, nihil quod eo fpeflet, memora­
tur; poffint forte pro fundo affetti haberi ea, quae a Diodoro lib. III. pr. de Aethio- 
pibus narrantur: verum et ilia fabulofa funt, et ad Merően maxime fpecuant, non ad 
ceteros populos, qui Aethiopum nomine vulgo feruntun Quod ad aftro no miae peri­
tiam attinet: Sirii fen caniculae obferuatio his in locis potuit effe antiquiilima ; 
nomen eius apud Aethiopes Seir, vnde non longe ab Axuma vrbs Sire; migrauit hoc 
Sirii ftudium Thebas, hinc ille in nomen Anubidis abiiffe videtur. Mifcendo vera 
fiáiis, feriora anticmioribus, aftronomiae ftudium inter ipfos troglodytas xntuiit auctor: 
qui etiam omnem hieroglyphorum vfum aftronomicis obferuationibus circunucnbifc.
cf. p. 413 fq. 379*
f )  Duplicis tamen generis Aethiopes haud difficile erit vel in Herodoto agnoicere, alios 
capillis crifpis, promiffis alios crinibus: lib. V II, 7°* E x ^oc a^ er.°
Nomadibus fiue Paftoribus, quos appellat Bruce, affimules, Macrobios fmfie neceiie 
eft, maximos atque pulcherrimos omnium hominum: üb. II , 20. Ex Culchaeorum 
autem genere, fi Brucium fequaris, fufpiceris fuiffe eos qui propius ad Aegypti fines 
habitabant in fpecubus, adeoque troglodytae lib. III, 97- Sed et in iis ipfis loci» 
Aethiopes Nomades memorat lib. II , 29. Phut effe Libyas adeoque ad A.ncam occi­
dentalem referri ab antiquis interpretibus, ex difputationibus ad Genef. X. confiat. Nec 
xnemoratio de iis fit alia, nili quod a vatibus facris inter populos mercenariam ope­
ram in militia praeftantes nominantur. An Bruce hoc fatis e lle , putauit, vt operam 
ab iis mercenariam Cufchaeis mercatoribus locatam efie pronuntiaret.
V i l i
íublimitatem et magnificentiam in hoílrorüm conatuum tenuitate et operum 
ieiunitate atque exilitate haud facile agnofcas, quae inter illos fuit longe maxima. 
Ad quas tamen aetates ac tempora, ad quos audores, antiquiOima illa opera 
et inuenta referenda fint, deficiente hiftoriaium memoria lubricum eil definire. 
Si iidem homines, qui fpéluncas inhabitarunt, Thebas quoque condiderunt: 
nae ingens temporum interuallum intercedere debuit antequam ingentia faxa 
in montibus Arabiae exciderent, et fculpturis pidurisque infignirent; Si dixe­
ris , ipfos illos fpecüs fuiíTe mánu hominum fados, adeoque hos inllrumentis 
inílrudös iam tum fuiíTe ad faxa excidenda m) : nouum inferes rerum miracu­
lum nulla via expediendum. Artium inuenta, inftrumenta, praecepta et vfum 
mox iterum exoleuiife inter illos populos, mirationem facere non debet: do­
cent enim generis humani annales, vbi femel graui dominationis iugo oppreffa 
aut bellorum calamitate exhaufta fuerit gerts, quämuis opibus copiisque floren- 
tiffima, paucorum annorum interüallo cum ipfis artium operibus interire artium 
iludia et ad barbariem ac feritatem detrudi homines. Regum Aegypti luxurie 
ac faeuitia haud femel facium ellj vt ipfius in Indiam nauigationis notitiae et 
elementa hominum animis et memoria exciderent. Sublatis autem mercantimi! 
ét mercatus caulfa commeantium (ludiiss tollitur hominum induilriä et opera; 
ceffante enim frudu cedat ipfa opera: et cum hoc peritia et vfüs. Ita metalla 
ditiffimá defecerunt; prouentibus foli laetifiimis fucceffit fterilitas; artium offi­
cinae euanuerunt. Nihil eil humano generi tutum, nihil, cui fatis fidere poliis, 
quamdiu imperiis male defcriptis et bellorum calamitate aut metu illud premitur. 
Non itaque incredibile videri debet, qtiod in multis Abeffiniae locis, tum vero 
in ora finus Arabici et olim memorati funt n) et adhuc reperiuntur populi ad 
extremam feritatem deiedi, belluino more viuentes, omnis cultus humani ignari, 
in fumma omnium rerum et mitioris vicius inopia, quorum tamen maiores-hu­
manitatis cultu expolitos fuifie probabile fit. An vero hi pro CufchaeorunS 
reliquiis rede haberi poffint, quis definire aufit?
P. P. in Georgia Augulla Kal. Iui. cIoIocclxxxx.
tn) Videtur hoc ipfe Bruce innuere p. 377 extr.
») Nota eft narratio cum ap. Herodot. tum ap. Strabon. et Diodòf. ex Ágathardbide
et al. Cf. Comment, de font, et auftorit. hift. Diod. in Voi. VII, Commentai. Soc.
Gott. p. 89 fqq.
